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???????????ー???、????????
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???、?
?
?
ー??? ?? 。???ィ ? 、 ?っ 。
?????
?? ィ 、 、?? ?、 、??? 。??? ??? ?、 ー ?。?? 、? ? 、 ? ィ??ー ー ??? っ?? ??? 。
??????、??????????????????、
????ィ??????????????、?????????
?????????、????????????
?? ??????????。?????????
??
??????、
?????????????????
?? 、 ??????ッ ?、?? ?? 。
?ー?ー?ョ????、???????
?? ? ィ 、?? ? ?
? ?
??????
?? ?? 。 。 ッ??? ? ? 。
?
?
?
??
??
??
「?????????ャ?」
????ッ????????
?????
〈?????
? ?
??????、?????????????????? 。
???
??
??ー?????????? ?? ?、?
???????????、????????????????? っ 。 ????? 。?? ッ ?ッ??? ? ????????????????
????????????、???????????。
???????
?????????
????????。?
????????
??????????????。
??????
????? っ??? 。 ??? 、 。
???????? ? ?
????? 、 ?? ?。
??????? ????????? ? 、?? ?? ?
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???????。
????????????????????????
?
?????
?? ???? ??????????????
??????? ィ ???????
????
??
?
???????
???????? ? ??????????
???、?????? 。??
?????
????
??????
?? ?
????????
????
〈????
? ?
2 
??? ???
?
????????????
?? ?
??
??
???????。??? ?? ????
????ッ?????????????????、???
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????ィ???????、????????????????? ? ? 。?? ??
???????
?
???????????????
???ー??? ? ??????? ????? ? 、 ? ?? ?
?
????????。
?? ?
「?????????」「????ィ???っ 」
???????、 、 、 、?? ??? 。?? ??? 。
???????? ???? 。
???、??? 。?? ィ ー ー?? ??? 。 、
???っ???? ?? 、 ー ???。??
?? ? 、 ? 。
???????????????、??????????
っ??????????。???????「???」「?????」 っ ? 。 ? ???? 。 っ?? ?ょ?。 、?? ?? 。?? っ ??
?????????????っ????????????
?。????? ? 、?? ? 。?? ??? 、
????????????????
?? ? ? 。???????????
???
?
?
? ? ? ? ? 、
??????
??ッ???
?
??
????、???、
??
???、
????。
??????? ? ???。 っ」?????。?????????。????????。
??????????????。???????、?????? 。 ? 。 ??? ?????。????????
??
????。?
?? ?? 、 っ???? ???? ???? 。
??、?
??、?
????????
????、?
五
??????????、?
車
j¥ 
??????、?
?????ッ? ?、??
??
???、??????????。
??
?
?? ? ????。 ???。
?? ? ? ??? ??? ? ? ???? ? ?????? ? ? 」??
?????
??????????、???????????????
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???????????。??????ィ????「????? ??? 」 ????。???
??????
「? ??????????????? ?????? 」 。〈??
? ?
3 
?????????????
???????????????
????ィ?????????????????????
?????????。? ? 、??、 ッ ?ー?? 、?? ? ?? 。?? ? ???? ? ?、?? 。? っ?、?? っ ? ょ 。?? ? ィ??? ??? ??
??????。
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?????????????????????
?????
?????? ?????????。
???
?
???、
????。
?
?
?
???????????
? 。
?
?
?
?
?
?
?
????????????。
?? ??? ? ???
??????。「? 」
??????????
?
?
?? ?????? 。
?????
?
????????っ??
???? ??
??????? ?? 。 ーー? ???? ?。
??????? ???? ?
??
?
???。?
??
??????。?ー????
?????????
???????
?????? ? 「 ? 。??ッ ?? ?っ 、
?????????っ????」????ッ?ー????。
??????????????????????????
???? 。
〈 ? ? ?
? ?
6 
????「 」? ?????????。?? ? ? 。 「? 」 ?
??????? ?? ????。????? っ 、? ????? ?、?? ? 。
???????
???、????? 。 、?? ??? ? ? ょ 。?? ? 、 ?? ??? 。? 〈 〉???
?
??????。
??、???、???、?????、?????????
????? ?
??、????????????????、????????? 、? 。 ??? ??? 、
?????。?????
?? ?? ??????????。????????? ?? 、「? ?」 、 、
〈?????〉???????????????????
???。? 。??? ? ?
??????????????????? ???? 、 。?? ? 。 ?。?????? 、? 、??? 。
? ?
?????、??????????????、???
?? ??????????? ???、? ?? 。?
????????????????????、???
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???????、??????、?????????????????。
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f牛ら
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防き
止か
し l:t
、る
交。
通同
費時
??????? 、 ??????、??????、???? ?? 。?
????????????????????????
ょ? ? ???。 ? 。??? ? ? 、 ? 。?
?????? 。
?? ???? ? 、 。?? 、 ? 、
?????????。
???? ??? 、
???? 、 ?????????????? ? 。
??????? 、「 ィ 」「 」
???? ??? ????、?????????
?
?? ? 。
????????????????????????????
??????、??????????。
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??????????????????????????、
???? ????? ???。?? ???? ? 、 ??。トへ
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」子
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????? 。?? ??
????????????「?????」
?
??
????
???
??????
?
?
?
??
??
???????
??????
、
??
?
???
?
??
，?????
?? ? ????????
???? ?
?
?
?
???。??????っ??????「?????
?、 ? ? 」 ???????っ?? 、 ?? ? ??ー??っ????。
????
??????????????????????????
?、????? ????、???????????????? 。 ? ??? ??。 ???「 ???、???????? ?? 」? ? ?? 。 ??? ? ? 、 。?? ??ー?? ?
?
?
??
?
?
?
????????。
?? ????。 ?? 、
???ー??、
???、???????????????????????、?? ? 。 〈 〉????? ??? 、
??
??、???
?っ ? 。?? ?? 」?? ? ???? ?? 、?? ??、 ? 。?? ? ? ??????????? ?? 、「?? ?、 」?、 っ 。
???、?????????っ?
?????
?????????ィ??
????
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〔?????〕?? ?っ?????????? ?っ ?。?? ??? ?。????? っ 。?? 、 ???っ?、 ???。????????、「??????。????????? 」 ????????????っ??????? 。 ????????っ 、 っ? ????????? っ ? 。 ??? 、
?????????????????。?????
?? ? 。 ?? ??。 。
???、????????ュー 、?? 、
?
?? ? 。 ??
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斎
千
イミ
藤
?。????っ?。????っ???????????。??? ? っ ? ? 、 ? ー ー??? っ 。
??????、〈?????〉?????????、??
????? 「 ? ? ?っ?????ょ 。 ?? ????
????? ??? っ?。
????
????
?
???
?????、「 っ ???? 」 、????ー ?? 。 。
? ? 、
?
???????????。??????????
っ?? ? 、 、
??????
?
???????。
「?っ、????」「?? ? ?、?????? っ? 」
??????
?
???
??????っ?。
「? ??
?? ???????。??????
?????????????」
????? ???、????????
?
?
???????、??????。
「????? 」??? 。?? ??? 、
?
??????
?????????? 。 ? ???? 、?っ っ 、?? ???? 。 、 っ 。
??
?
?ー?????????、?????????。?
???っ ??? 。?? ?? っ 。
??????? ? ??? ?。????? ?? 。?? ?
?
?????
っ??、?????????????????????。
??????????????????????????
??っ?。
??????????????????、??
???? ? ??、?????????っ?????、?
????
?? ? 。 ゃ 、?? ??
????????????っ???。
???????????
?
???、???、??????
??、???????? ??? ? っ 。
「???、 、 ??、??????
???????」
???、? 、
????、 ? っ 。 、?? っ っ 。 っ 、 ?
は
しん
カミ に
しく、の
支臭
Lム L、
と主z 
すさ
るま
もさ
のれ
でた
はー
な十
か年
っ前
たに
よ述
うな
だる
両己
tl1憶
??????????、?? ????? っ 、 。
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??????????、
????、?????、????
???????????っ?。???????、??????? 、 ? ?、 ??? 、?、 ??????????、 ? ?????っ??? ???? 、
?????
?? ? 。
???????????、? ???、?っ??
??? 。
??????? ?、 ?? っ ? ?。
「????????」??? ???? ???? ???、 っ?? 「 」 っ 。?? っ???。 、 ??? ?っ っ
???????????ー 、? ?????
??っ???っ?。????????????????ー?
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?? ? ???。?ー?ー??? ?、?? ? 。「??、 ???? 」 ? ? っ
?????、??????
?
????????????。
???? ??っ 、 っ
た?、?????????????。??????ァ???
??????????? 。 っ??、 、?? 。????? 、?? 。 ????ュー ッ ??、 ??? っ 。 、?? ? ??? っ っ 。?? ? 。
????????、??????。? ?
???? ?? 。 っ 、?? ?? 。
?。「????」?????
?
??????、??????
???。?????????????????。
?????????????????????????
?。??? ???? 。 。 ???? ? ー ? っ????? 、? ? っ 。 ? ??? 。? ? っ? 。
???????????? 、 ????、
????、 、 。 ??? 、?っ 。??? 「?っ 」 。
??????っ 、 ??。????
????? 、
?
??????っ?。
?????、????????????? 、
?。????。 ?? ?? っ 、?? ? ? ?
???????。「????
?? ??? 」
?
????っ???、???
っ?? 。
?????、??? 、 ? 。
???????????っ????っ?。????
F 
と
?
、? ?っ 。 ? ?
?? 、????????????????????っ????っ ??。 、 、 ?
瞬
????、 ? っ 。
??????。?、 。 ????? ?、???
???っ?。 、っ?。 ?、 ???????っ???。????? ??? 、 っ 。
?????、? ?
、 ? 》 」
???ッ????????、???ェー??????
????? ? 、?? ? ??
?
??????????。
??????? ? 。 ???
????
?
??????っ?。
「?? ??? ???? 」??? 、 。??????、????? 、?? ? 。「?? ??? ? っ ?
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?っ???????、????????????????
????。???????????????っ?。?????? ? 、 、 っ? ?
た???????
?
???????、??????????
??。?? ??????。???? 、 っ 。 、 っ??? ? 。
??????? 。 ?
????? っ 。? ?、
?
???「???」??
?? っ 。 っ?、 ??? っ? 。「 ????? ?? 」
?
????????
?
???????
??。 ? ?
?
?????。???
F 
は
????? ? 。
?っ??????、??? 。
????? ? 。
???????? 、 ? ? 。
?????????????????????????。?
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?????????????????????????。
「??、????? 。 ょ。 っ
???。???、????? 、?? 。 っ ?。 ????。??、???っ? ? 」
???????? ? 、
?????
???????????????。
??? 、
?????????????????
???っ?。? ? 、?? 、 っ 、?? ??? っ 。 、 。?? ? 、 っ 。 ??? 。
「?????」?、????? 、
????? 「っ????」 、 ? っ ? 、??? 。
「???????????」??? っ 。???っ ???????????
?????????????????っ?。?ー??????。ェ????ッ?ー?? 。 、
?????????
??? っ 。
??????? ?、?っ 、
?
? ? 、
???
?
??、?????、????????????。
「?? っ ゃ、?っ ? ??」??? ュー 、??? ? ?
????。 ??? ?? っ ? ? っ 。?? 、 ?? ? 、 、?? ?????? 。 っ 。
????????? 。 ?
????? 。
?????
?
???、??????、?????????
??? 。
??????、 ー 。
???っ???。 、
???????っ???。???っ?????っ?、「??」?????????っ?。
?????????????????、?っ??????
っ ?
?
?
????????。「??????????」?
??? ??? 。??、????、???? っ 。 、? ??? ?。? ? 、 っ??、?? っ っ っ ? 。
???????、??????ー 。??????? 、 っ ??????? 。
????????、?? ? っ 、?? 。 ? ?、??。 ???????? ? ? ???? 。
????????? ?? 、
????? 、
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???????????????、
???????????
?。 、 ???????。?っ??? ??? 、 、 ??、 ? ???????????? 。
つ
の
?? ?? 。
「?????????????????????????
????? ?っ 。
?????っ??????。 っ 。「? 、 ???????。????
????? 」
???、?????? 。
??????。
?
?????????
?? っ????、 、 、 、?? ? 。
??????? ー
???? ??、
???????????、?????
?? 。
???????????。????? ?
?、??? ?っ 。? 、 。
????????
??????????、??????
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? ? 、
????????????????ー???????。
「?? ?????「?? ?????。??? ????」??? 、 ???ー? ??
??????? ?。??????????????。
「??????? ??」?? ? 。
??、????????? ????っ?。???????、?? ? 。 ??? ?、 ? っ 。「 ??? ?っ ?? 。?? ?? っ 」
??、???、「?????」 。??
????? っ 、?? ?? 。
「???? ? 」? 、 ー
??????? 。 、 、?? ? っ 。
???????、??? ? ? ?
??、?????????????????っ?。?????? ? っ 、 っ?。??? ???っ 、
??????????
??。 ? 、 「 ?」」???????????。???????っ?、????????。???〈???〉
????? 、 。????????? ??、 、 、? ? ?
???、????
?
????っ?。??????っ????、
??????ー? ? ???「? 」 。
????? っ 。 ?
????? ? ?。? ? 。
「???
?
?????」
?、? ? ?、??ッ ??? 。「??????? 。 」
????????。???????????っ?。??????? ? 、
??????????、???
??、?????????????。
「????? ?? 」「?? 。 ?
????????
??、??っ 」
「???? ?? 」
?
?????????
??? ?っ 。
??????ッ? 、 ッ ??
??、「 ?? ?」
??????????
??ー??
?ッ ? ー ???、
??ー???? ?。?
」????????っ?。??????? ? っ
???。
????。
「?? ??ょ?」???っ 、
?????、「 ?????????? ? ????
?????? ??????? 、「? ?
? 」
??
???????????????????????
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?????、????
?
?????????????
?
?
。
??????
?????????っ?
。?
??????
????
。??
?????????????
。
??ッ
?? っ ? っ
。
?????? ??
。?
??????????
っ??? ???
ー
????、????? ?????
。
?
????????????、〈??
?
?????〉??
??
?
?????
。
????????????、?????
?? ???
。
〈???〉?、?????ー
??
。
???
????
??????
。
「?っ」??????????、????????「 ?
? 、
? ? 」
?ー???????、
「 ?
?
。
??????っ
?」??????
。
???????????、
?
ー
?????????っ??? ?
。
?????? 、
ッ?
?????
。
??
。
「?????ゃ??
」
????????????????
???
。
?っ????????
っ
?
。
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山幹 (やまかん一山手幹線)に面したくすばる>には、活気があふれていた。
???????ー??、???????????????
?。???ゅ?????????ー???????。????? っ ? 。 ? 、 ??? 、???? 、
??????
?? ?? ? 、 ? ?????????? 。
「???ゃ?、??????、????????????
??っ
???? ? ?。「? っ 。 っ
???。? ???? ょ 。 ? ??????? ? 。 ッ 、 っ??? っ ??? 。 っ 、 」
「??????、?? ??っ 。
????、
????? 、 、??
??? ー
????、????
?? 、
??、??ッ?、
???、?
????、?? 、
?、?
????、
??ッ?、???????
???、
???? 、
「?????????っ?。???????????、?
?。?????????????、??、???
???
?? 、 ッ?、?????。????、?????? ??? っ ?」
「??????? 」「?? ゃ 。? ???。??????
????ゃ」
「??? ????」「?? 。 ? ? ?
????? ?????。 ? 。?? ー ョ 。 ???? ?????? 。? ? 。
み
ん
????? 」
「 ? ー ? 」「 ? 、
??っ????、?????。????????
????? 。?? ? ? ??。 。 、 ??? ???。???ゃ 、 っ 、 ッ ー」?????っ?。? ?????????
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っ ? 」
????????。「???。 ッ ーょ ??、????、
????????
??、????、?????????????っ???、??? ? ッ ー っ っ 。???????? 」 ? ? 。
「??????? ??っ? 。
?っ? 、
?ー?ー???、???っ??????????
???」
?????ー ゃ ??、 ?
????? ?? ? っ 、」??????、??っ?????????。????????????っ 、 、
?????
???。
「???????、 っ 、 っ
?????っ 。 、 。? ? ゃ?ゃ っ 、 っ ? っ 、 〈??〉???? っ?? 。 、 。????? 」
??????っ??? 、 ???????
????????????。???
??
?
???っ?。
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「????????っ??」「?? っ ????? ??????、????
????????????、????????????????? 」
「?????、 ???
????? っ 」
「??。??????っ ?ァ、 。 ?
??? 」
「??? ? ?「????
???
?
??????????、
っ ? ? ? ? ? ? 。
?????っ???、
????????、???????
??、 ??? ?、?? ゃ?? ?????? 。
?
???
??、??
?
????、???????。?????
????っ 、 。 」
????????????? ? ? 、
????? 。 。 。
「??っ ?? ?
「???????????????????。?????
?、??????、
っ?。???????????????
?? ?〈 〉 ???????????、
っ????
っ ? 、
???????
「?????????????
??????っ???
??。?? ? ?っ??? ???っ???? ょ。 ? ? 」
???ゃ?? ッ 。「 ぁ 、
? ? 、
? ? 、
?
?
???、ォ
?
????。??、
??
?
?????
「??ゅ???」????、
???
?
?????ー???????????、
????? ?っ?? 。 ッ ??。
「?? ?、 ? ??「 ? 。
??????????????。?っ?、???
????? っ 」
????? ???、 、
????、?????????? ????? ??、?? ?? 。
「???????????????????。?っ???
??????。???、????ッ?ーょ。
???????
?、 ィ ? ? ???????ょ。????? ? 。
???
?
?、???、????。
?? ? ???、?????????。??? ? 、??っ? 、『 ? ? 」っ? ? 。「 ??? 」 ゃ ? 、
ア
???? 」
?????????????????
??????
???。?? 、 っ ?? ?? 。
「?ー???ュー?????ー?????? 、?
??????? ? ?。〈
?
?????〉??
っ? っ 、 〈??〉 」
「????????」「?? ?、? 。 。 、
????
?????
?
」
????っ????
?
???????????。
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「????、『?????。???」
っ?。???
??
?
????
?
。
????????、
?
????????
?
??????? ?
?
? 」
「 ? ? ? ? ? ? 」「?? 、? 、 ?? ?? っ ?。?
???、? ? ??????、『????っ?????
?
?」っ ?っ 、 ?????????????っ??。『??っ
?
?」っ?、???? ?
??。 ? ?
???????っ?。???、?
?? ? っ 。?????
?
? 」
????????ゃ??
?????????。
「? っ ー っ?、 ? ー?ー
?ッ??? 。 ー ー??、? ゃ????? っ ??。 、
????ィ????
?? 、 。 ッ??? ?? 」
「???????。??? っ 。 ? ???
??????。?????????っ?。???、???ゃ
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?? っ ?。 ?、????、?????、 ?????? ???。??? ? ???? 」
「?、???ー??????????」??? ? ゃ ? ゃ?????????
?
???っ?。
「??、? ゅ
?
??????っ??っ??
???」
???」?? ??? ? ? ? ゃ 。「? ゅ ?っ????っ 。
?、????? ゅ?????
?
??????????っ?」
???ゃ? 、 っ 。?? ? っ ? ? 。
????? ー 。 ? ョ 、 ???????????。???? ? っ 、??、 。
??っ?????。
??、???????。?????
???????????。??っ?????????????? ー ー 。 ? ? 。?、 っ??????????っ 。? ???、?????? ?? 。
????????????????。
?? ? 、???、 ? ?
????っ??????っ?。????????????
?????? っ 、 ?、??
? ? ??? ???????????っ?。????????
???。????? ?? 。??。 、 。っ? ??、? 、 ? ?っ?? ?、 っ 。????、 ?っ 。
??????
?
?????????、「????っ???
???」?? 。? ッ?? 、 。 、?? ??? ? 、
ー?????????????????????????????????。?? 、
???????????
???? 。
??????????????っ?、???????。
?
?????っ????????。??????????
???? 。
?
???「??????っ?????????」???
? ? 。
?
??????? ? 、「 ?っ
???」????。
?
??????? 、 。
??????、「 ? ?? 」》 ? ? ? ? ?
?
????? 、 っ
????? 、 。6 
????????? ?
???????。 ? ? 。
?
???????
????、?? 。
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?????、???????????、????????
????、?????????。
??? っ 。?? ? ???????????、 ??? 、 ???。?? ?? 。 。
??????????っ??? ? ?。??? 、 ? 。 『 」?? ?、??????っ?。?????????????。 、
??、???????????。
????????? ?。? ?
?。? ? 、?? ゃ ?
「???????????ー っ 。 。 。
ー?
????。??????。??????????っ??
ら
???????」
?????? 、 。 ?
-. 
?っ???。???????。?????????????
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????????????、???ゃ?????????
??っ 。
「
??
?????????。??????????。?
??? っ???」
? ?
?
????????，???????????。
?????。???? 。「? 、? ?っ???????。???
??????? 、 ?? ? ? ? ??っ??
た
??????????っ????」
?????? っ?
???、?
??????っ????????? 、?
?
???
???っ??? 、 っ 。
???、? ? ??????
?????
?。???、 。 。
?????????
?
???。???????????
??????? 、 ? ? っ 。
??????? 。 ? 、
????ょ 。
「????????
?
」
「?
????????」
?????????
????????????
。
???
?
???っ?
。
??
?? ???、????
?
??
っ?
???
?
。
??
??????????、?????
?
??????
。
??
?
?
?
、?
??
、
?
???
。
?
?
????
??
と
??
?? ? ??、??、
?
?? ?
?
?
?
? ? 、
?? っ
。
?
?
?
?
、??
?
?? っ
。
???? ?
?
?? っ???
??
??
???
?
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。
??????っ?
??
???????????、????
???? っ
。
「??????
?
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」
?????? っ??、????????、
??
??
???????
?
????
。
???、??
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?
?
??
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?? ?????????
???? ??
?
??????
、??
?
?
??
?
????????
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??
。
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?
??????
????
???
??????
?
????????
????
???
???????????
。
?
?????????????????
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??????
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??
?????????????
。
?
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??????
????
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???
?
。
?
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?
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?
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。
「??、?????ゃ?、?っ???」?
っ
?????? ?
っ
????
?
???、???
???????、??? ??? ?
。
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??????
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?
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?
?っ?
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????ー?
ー
???
?
???
???。????????????。
?????? ????????、?????ゃ?????っ??、????? ? 、 ????
??? っ 。 、 、????? ? 。
???????、 っ 、 ?
????? 。 、 ????? ー ? 。?? ???。 、 ????
???ー??????????????? ???。?? 。? 、?
????? ? 。
????? 。 、
????、? ?、
?????????????。???
?? ? ???
????????、????
??????????????。????????????
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?? 、 ??? 、?????? っ ? 。
「???????????????????、?????
????? ?? 」
??????????????っ??
????????、
??????? 。 、「 」?、
?
???????????。
????、「 」
?
????????
??、?? 。?? ? 、?? ?? 、 、 、???? 。
??????????????????。?
?? ?? ? ???? ?? 、?? ? 。
「???」??????? ??????っ
????、 ? 。
?
??????
?? ィ っ 。
??????????、??????? ? 、
??、??っ?。??ー?????????????????? ? 、 ?
???????
?? ?。 ? っ
????
??
?
????、?????????????????
?? 。 ??、?? ? ?? ?????????? 、 ? ??????っ?????。
?????????、????????????????
??、? ー 、 、??、 ? っ 、??、 、????? っ 。
???????? ? 、
???? ?っ?。
?????ー??
????、??
?? 、 、 ?????っ ?? ? ?。 。
???????? ?????????
っ??? ?????? っ 、
?????
?っ?。 、 ? 。?? ? 、 。?ゃ 「??」? 、 っ
????????????、?????????、???
??????、?????っ?。「???????
??
?
?
?? 」 ? ???????????。
?????? 、 ー ?
? ?
???、 。 ??ー??、 ? 、 、?? ー 、 、 っ
た??????、
?
????????????。??????
??????????、? ????????? 。 ???? 。
?????? ?ー ??????????????
???ッ 、 っ ?????ー???? っ? 。 、 ??? ??ー?ー 。
????。?? っ 。
57 
???????????。??? ?? ????
. 
?? 。 ???? 。?? ?、 、? ????
?????っ????。?????????????????? ? 。 ? 、?? ????? 。「 」
?????
?
?? ?? ????
?
。
????????? ?? 。
?? ???
? ?
?
??
??????? 、 、?、 ?? っ 。
????? っ 。?? 、 。「?ァ ?ー??? っ 。 ???っ 」??? ? っ?。?? っ ? ?????。?? ?? 、
??????。??????? 、?? っ???。??? っ 、
????????
???ー?ー?????、??????、???????
58 
?? ? ? ?????????????。?? 、?? ? ? 、 、?? ?? 。
???、
?????????????。????????
????、?? 。
????? ???、??。??。????っ????
??????? 。 ? ? 。
?っ????? ?、 ? ? ? 。?? ? 。 、 っ 。「? ??? 。 ? ?? ?っ 」??? 、
???。
??????????。
????????????。
?? ????
?
????ッ???????。?ー??
?ー ー? 、 ?? っ 。 ??? ?? ? ???、???
?ー?ー??????
?????。 ? 、 っ 。
??????ャ??ー? ?っ 。
???? 。 っ
?????。
?????っ??????????????。???っ?。
???っ 、?????????っ?????っ???。?
?????、??????????、?????
?
??。
?? ? ? っ 。 ? 、 ??? 、
?
???。?????、???
?? 、 。 ????? 。
???????????っ?。
し利等徳
て用学島
お 、校県
電相り社等で
談ま会へは
窓す福祉 の話口。 転す
等校べ
O 大 J¥ 、て
六阪 の公の
一' 市中 入営被災所住
五央 な宅者
一区 どへの
' 南 のの方三船 ご入の
二場 相居県
七三 談 内
を医小
九 お療
' 受施中
け設
致の高
?????
??
?ォー???、????????????
っ??????????ッ???????。
?
?????、
??ー ー 、
?????????????。
???????????????????????????。 ー ???????、?? ? ???、 っ?????
? ?
????????????っ???。??????っ?。
???ー 。 ??? ? 。
???????。
長
田
??????????
?
?????????????っ
，
?、 ?
?
?
??????????????っ?。
「? ? ょ????っ??
?
? 」
??? ?? ??????、?? 。
??????????????。?????????、
そ
の
?? 、 ? っ 。
?????????? ? ? 、 、
???? ????? ?????。
????、 、 っ 、 ゃ っ?
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? ? 。
「??????、
??????????????????
?。??? ???????、????????っ?。?ー?、?
?
??、?????????????」
???????、? ??????。??????
????? 。 ? 。?? 、 っ ? 、 ??????。?? ?ュー ? ?。??????ー??っ 。」?????????????? ??????。「 ?
?
?、?
?
??。???????」
?っ??????、?? っ ? ??。 ?
??????? ? 。
* 
????、???? ???っ?。 ?
????、 ?っ?? 。 ?? っ
??????。? ? ?っ 。?? 、 っ????? ?、
??、???っ?、??????
??????、 ???? ? 。
???????????????????????、???
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?? 。 ???
???
?
????????。
??
???
?
???っ?。
?? ??????っ??、????????っ???。
??????? 、?? っ?? ??? 、
???
?
?????????????。
?? ? 、 っ 。
「??????? 」???? 。?? ?? ?、?????
????????。
??????????????????。
?? ? 。 ?????????????。
?
?、????????、?????
??
?
???????????、?????っ?
?? ?? ゅ ?。
?????????、??、???????
???、?
??????? 。 ?? っ?? 、
????。???、??????????、????????? 、 ? っ??? 。???、?? 、?????????、???????
?????
?????????????。
?????????????
?????????、??
???? ? ?っ ??? 。? ? ? 。?ー?
?ー?????っ???。
????っ?? っ 、 ??????
????? 「 」 。?? 、 ー ??? 、?? ??? っ ?。
???????。??????
?? ?? ? ? 。??
???
?
??
?????????????、??
?? ??? ? ? ?? 、???、「?」 ? 、 っ?? ?? 。 、?? ? ?? 、
?っ?????、?????????っ???。??????
? ? 。
??
?
?
?? ? ????????????。????????
????、??? ィ? ? っ?。?? ?、? ? 。
??
?
????????????????、?????
???っ 。
????、??、? 。
???、 ?? ?っ?。?? ??? っ 。 ???? ?、??? ?? ? 、?? ??? っ 、
???
?? ?? 。
????????
?? 、? 、 。
?っ??????っ?。??????????? 、
???っ?。 ? ? っ?。?? ?、?? 、 ? ? っ 。
?
??????????????。?、?????
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???
?。????????????????????っ?????? ??????、???? っ 。
???????????っ??、???????????、
??????? っ 。? ?っ???、????? 、 、 、?? ??? 、 、 、??。 ?? 、 っ 。 ??? ? っ っ 。
?????、????? 。 ? ?
???????っ 。 、?? 、 。?? 、
?????、????????????っ?。
??????? ? ?っ???。?? っ 。 っ 、 っ
、 ? ?
?
??
? ????
????? 。 っ ? 。?? 。 ? 、
????、 ?? っ
???????、?
????、????、??、??、???、?
?????????????
???
?
???、
?? ??????????????。っ 、
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???
?
??
?????
?
?????、?????、????????
???????。 ー ???????? 。?、 ??? 、 ???? 。 「 」 、 ???? ??? 。?? ?? 、 。???? 、
????????
?
???、??????
??
???
?
???????????っ????
??? 。
???「??」?「???」「???」??????ィ?
?、??「 」 。 「 」 「 」??、?? 、
?????、?っ?????????。
?? ? ? っ ?????? ? 。
????????? ? ? ?っ ?。
???、???????????????????っ?。??? ? っ 。 ?ぃ。 ??? ???????????????????????、 。
???
?
??
?? ?、 、
????、??????????
?? ? ?? ? 、?? ??
?????????????。???????
?? ? ? 。
?????????????、????????????
???? 、? 、 ???、 ???? ??? 。
?っ????????????、????、??????
???、??? 、 、?? ? ? ??? ???っ ? 、
??、????????????????????、
??? ?? 。
??????????? ?、 ャ?
?????。???????
???
?
??
???
?
????、
? ? ?
?
?????。??????????????、??
?????????? 、
?????
?
??っ?
?? 。 、 ?????っ????????、?? ??? 。
??????、?????????????っ?。???
??っ?? ? 、 ? ??、?? ? っ?。 ??、 ッ 。?? ??? 、? っ 、?? 、 っ 。 、?? ??? ッ 、
???
?? ?っ 、??、 ??っ 。っ? ? ? ??、? ?? 。?? ? っ 。
??????????っ????。??????っ
ぃ。??? ? 、 。
?????ュ??ィ?
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?っ???。??????。????????。??????? ? ? ? 、 ??? ? 、?っ ????。? ???????? ??? ?? ??。?? 、 ? ? 、??? 。
* 
?????????????????、?っ???、??
??????? 、 、「?? 」 、 ? 」 っ 。?? 「??」?、? ?、 「 」 。?? ?? 。
????????? 、
??っ?。 ? ? ?、
??????????、
?? ? ???? ?? ?? ?っ?。??????? 、??、「 」 っ 。?? 、? ? 。
「???????? 」 ゃ
っ?「??」 、 。
???、????????????っ?。????????
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?? ? 。 ? ? っ??、 ??? ??????????。?????????? ? 、?? ??? ?。
?????っ?????、?????っ?????、??
????? っ 。?? ?。
?????
?
?????
?? ?、???
???
?
?????????
?? ?? ?。 ??? 、??? 。
???????、
???????、???
?? 、 。 、?? ? 、 っ 。?っ ?、 っ ???? 。
1L 
五
AGORAZEIN 
阪神大震災
と
わたし
桑原ちゑ吾/黒岩佐和吾/斎藤千代
しまようこ/竹崎 国寺/田村伴否
寺崎しげ代/山本真美吾
毎月一回の〈自立のの理学〉では、しまようこさんを
囲んでそれぞれの生き方を者えています。現在は I女た
ちの変{じの底で、しぶとく変わらない構造を見すえるj
がテー マ。 2月3日の例会は、それについて語り合う予
定でしたが、久しぶりに顔を合わせて話は阪神大震災に
集中。ちょうど阪神力、ら帰った斎藤千代さんをまじえて
自然発生的なAGORAZEINIこなりました。
斎
蕗
??????????????
?????????????、?ょっ??? ? ? ????????????? 、 。???。 っ ????、 ? ? 、 ???? ? ?? っ」?。???????っ??????????。
????????????
?? ? っ 、
?????
っ? ? 。し
ま
??????????????
????「 ? ??」??? っ ? ?。??? ? ??? ? 、
? ?
???
?? ?? 。
斎
麗
???????????
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??????。??????????????????、???っ 、?? ???。??????????????????。?? ?? ??? ?? ゃ ? っ 。 、
???っ?????????????????、
???ゃ?
66 
?? 。? 、 ??っ??? 、????????? 、
??????????。
?? ?? 、?? 、 ????。? 、
?? 、 、 っ ? 、????ャー???????????? っ ?? 、 。?? ??? っ 、っ? ?? 。?っ? ?? 、 っ 。?? ? ? っ 、?? 。 、?? 、?? ょ 。
??、??????、????????????、???、
??????? っ 。?? 。 、?? ??? ? 。
し
ま
?????っ???????ょ?。
斎
藤
?? ? ??????。???
???????
?っ???????っ?、?っ???っ
?、 ? っ ??。
し
ま
??????
?????????????????
?、???????? 。? ? 。
????????????????????????
斎
麗
??。????? っ っ?? ?? っ 、
?????????????????。
?? ? 、 ? 、?? ?? ? ょ 。
し
ま
????????????????????????
??、? ??、「 ? ? 。
??????。???????????????????????、
?
??????、????????????
?? ?????????。斎
藤
????????????、???????????
????、 ????っ?。
竹
崎
??????????。?????????????
??????? 、 っ 。
斎
麗
?????? ?
ぅ。????? 「?ッ 」???? 、「 ??? ? 」??。 ??? っ 、 ょ 。?? ? ? 。
??、??????っ???????????っ????
??。?? っ 。?? っ 、 っ 、 っ?? ???? ? 。?? ? 。 。竹
崎
???????????????????? ??
し
ま
竹
崎
?、???????????????????、??????? ? ????????????っ?。? 、?? ゃ ? ?
た
??、????????????。「??」????
? ? 。
?????????????っ?「????っ???
????っ?」??? っ 、?? ? ? 。
???
?
???????、????????????
?????????。 ?っ? 、
音
藤
?? ?? ?。
??????????? ょ
????? っ 、。?????? 。
み
し
ま
?????? 。
??
??
????っ?? 、 ?? 。
????? ?。
??、????? 。 。
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??
???????????????。
斎
蕗
?? っ 、 ?????????????
??っ?? ???。
し
ま
???? ?????
????????????
???? ? っ???????。
桑
原
???? 。
???? ? ????????、?? ょ 、?? っ 。?? 、 っ っ 。?? ? ?? 。?? っ 。 ー ー??っ? 、
?????????????????っ???
?? 、 ????? 。???田
村
???????????????っ??????、?
?????? ? ? ? ????
?、?????????????????????????
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??、? 。?? ??????っ っ?、 。?っ ? ?????。?? 、「 」「??」? ? 、「?? っ 。 ょっ? ??? ? 、 。
???、?????????????????ィ????
???、? っ 、「?? ? っ 」 ??? っ ゃ ? 。?? 、 「 」?? 、 ???? っ ??? ?? 。 っ?ォー ー ???? 、 ??? ? 。 ??? 、 ?? ??? 。 っ
???、???????????????????、????? ? 。 ??? っ??、 ?? ? ??。斎
藤
?????????????????ャ??????。
し
ま
?? ??????ャ ?
???????ャ 。 っ
????????????。
斎
藤
??????? 、?????? ャ っ
????? 。し
ま
????????? 、
?????? ???? ?????ゃ??? 。 、?? ??? 、
?????????
??? 。
斎
蕗
?っ?????、?
? ? 。
?? ? ? 。?? ??
??っ ??? 。 、?? ? 。 っ
???、????????????????。
し
ま
????????????????????。
? ? ? 、
???? ? っ????? ょ。?? 。??
?
????????????????。
田
村
????????????????? 。
??
?
???? 、 ???
?? っ ? ?? 。
斎
藤
????????????? 。 っ
????? 、「? 」 ? ??。 っ? 、 ? ? ? ????? ??? ? 。
田
村
??????? 、
????? ? ? ャ ー?? 。?? ??? ??? 、 、
?????
?? ??? っ 。 ??? ??
69 
????????????、???、????
?????????????????????????っ??? 。 、「 」?? 、 、?? 、????????????????????。?? ?? 、?? ???????ょ 。?????
????????っ????。
斎
藤
?? ? ???っ?。
? ? 、
???? ??っ ? っ 。 、?? ??? ??。? 、
???????????
?? ???? ?
?????。
????っ??????????????、?????????
?
??っ??????っ??????、????
??????? ?? 、?? ???。
?????????????、???ー?ー
????????っ??????っ?。「??」?????
70 
?? ??っ?? 。
し
ま
??????????、????????????ゃ
????? 。
斎
藤
〈??????〉?????ー??????????
???? 。〈 〉 〈 ? 〉 ? っ?、 ?? 。?? ?、 ? ? ?? ???、?? ??? ??? 、? ?、???? 。
????????????????????
?? 、?? 。 、?? ? ? っ?? 。???? ?? ?
斎
麗
????????????????????????
????。 ? ィ ? 、?? っ??、 ?
???
?????????????????????????。??
???、???????????????、
????
?? ?? 、?? ? ?????????っ ?? ? 。
??????? ? ??????、????
???、???? ? 。?? ?? 、「 っ ? 」 ???? 。?? ?
?
」?????、???
?? ?? 。? 。し
ま
「???」????????????、?????。
田
村
???????、???????????? っ ?
??????? 。?? ??? ? っ ょぅ。 ? 、 「?? 」?????
??????????????
????? ?
????、???????????????????
?????????。?????????、???????
し
ま
?? ???????????? 。????
田
村
??????????????????????、?
??????? 。 っ 、?? ? ?? 。 、?? ??? ? 、
?っ????????
??? 、
?????????????????????
?? ?っ 、?っ ?? ?? 。??
???????????ー???、???????
?? ?? 、???。 ? 。竹
崎
????? っ ョ?
???、? ??? ?
?
????????????ョ????
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????????っ?、?????????????????? っ 。? ? 、?? 、 っ?ョッ ??。
????、?
?
???????????????っ???
??、? ??っ ? 。っ? ? ??????ょ。??
????????????????????????
?? ー? ? っ 。 ? ????????? 、 。
田
村
?????? 。 、 っ
???? 。
?
?????????
?? 、 ?
????
?? ー ? ????? 。 「 ー ?」 、?? っ?? 。 ???? ?? ??? 、 ー
?????っ???????。?????????????
72 
?っ 。 ? 、 ?
事
?????っ???????
????、?????????????、???????
?????? ? 、「?、 。?? 」っ ?????。斎
藤
????????
っ????????。?????
同
?? 「 」?? 。
斎
藤
?? ???? ?? ? ??
????ゃ??? 。
??????????っ???っ?
?? 、 ? ? 。?? ?、
????っ??????????。?????
?? 、 ??? ???????っ?????? っ っ 。
?ょっ?????????、
?????????????
???? ?。 、?? ????? っ?。 「 ? 」 ???
??、???????????????????っ???。し
ま
????????っ??、????????。
竹
崎
?? 、 ? ー???????っ???
よ
?????????????????????????
??、????????。
斎
藤
??????????????? ? ? 。
?????????。竹
崎
???? 、
??? 。??
???? ???、?
?? ?? ?っ?。?? ー ? ????? ? ?? ???? ?? 。 っ ??? 、 っ? ? ?っ? 。???? 、??? ?? 。し
ま
????????、?????っ 、
???? ?
???????。
斎
藤
?????????????、??????????
???? 、 ??????????、
?????
?? 。 、 ???????????? ??? ?、
???????????????
挙
?? ー ー ? 。?? ィ ??
た???????????????????、??????
??っ??? ????。? ? ? ???? ? 、 ょ??。
?????っ 、 ?
???? っ ?、 ュ?? 、?? っ???。? ? ? ょ
?????、??????? 。
???? ?? 、 。?? ?? 、「?? ?? 、
73 
???????????」
っ?、???
?????、?????????????????、????? っ ?、????? 。
????????????、????????、????
???? 。 ? 、?? 、 ???? ? 、
?っ????????
??。?? 、?? ?? 。???カ通し
ま
????っ?????????????っ?????
?????? ?。???? 。???
?????
?
田
村
???????、???????????????っ
??????? ? 、 ?
し
ま
????????、
?????????
?
?????
?っ?? ?? っ ? っ
?????。????????。???、????「???
74 
??」 っ ? ? ? っ??? 。 、 っ?? ???????? 。
???????????
?? っ 、?。 ょ 、??
?????
?
???????????????????
?? ? 。「? 、 ??? 」「 っ??」 ???? 。
斎
藤
???????? ?????????。「?
???? ?
?????????
?? ?? ?? 」 。
田
村
??、??? ?? 。「
???、 ? 」 っ?? 、 ? っ っ
??????????????
?? ??? 、?? ??? ? 。竹
崎
?????????? ?ょ。 っ?
?????????????、?????????。し
ま
????、???????????????????
???、 ???????????? ????? 。
???????????????????????。??
???? ? ????、「? 」?? っ ? 。??? ???っ? 。
斎
藤
??????????、???「???」?????
???? ? ?。 ??? ?? 。??「 」 ? ? 、?? ?、?? ?? ??
高
藤
?????????????っ??????っ???
???? ?、 ???? っ 。?? ? 、 、??っ っ? 。?? ??? 、 っ ? 。
竹
崎
?????????????????????っ??
???????????????っ?。???、??????? っ ? ? ??? ??、?????????ョッ ?っ 。??
??????、??????????
??????
?? ?。 」 。『 」?? ? ー 、 ??「? 、 」? ? 、??? ????? 。 っ 。
し
ま
????????????、????っ
???? ?? っ ???? ?
し
ま
????????? ?
?????? ???。 、?? ?? ゃ??。? 、 ?? 。 ??? ??
75 
? ? 。
????????????????????ょ??、??
????? ??、????????????????ー??っ ?、?? ???? ???? 。????、????????????? 。斎
麗
????????????。???????????
?????? 。?? 、?? ??? 。? ???? ?? ャ?? ? 。
し
ま
??????????? 、 ?
??????? っ?? っ 。?? ?っ? 、?? ? ? 、?? ?? ? 。
?????????????っ???、????????
?????、??????????、?っ???っ????
76 
?? っ? っ っ ? ? 。??? っ????っ??? 「?? ??? 、 ? ????ュー?ー?
手〆
カ
?? っ?? っ? ッ ュー 、?? ?? 、?? ?
???????????????
?? ? っ 」 。
??????????、???????????????
?、??????? ? 、?? ? ? 。 っ?? ?、 ? っ?? 、 、?? ?? ?。
?????????????????????、??
斎
麗
????? ? 。 っ?? ?? 。
?????????????????? 、
???、?っ??????????????????????? ょ?。??? 、 っ?? 、 。?? ? ??????????、 、?? ? っ??????? 。
???????、?????????ー??????
し
ま
ょ?? 。田
村
」?????????????????、?????
????? ? ? ??? 。 ??? 、? ??? 、 ?? っ?? ???? ?。斎
醸
?????????????????、??????
??、? 、 ????? ? 、??? ? っ 、 っ??っ ?
???????っ???。
????????
????????????
?
??っ?ゃ
????。???????????????????????? 。 ??? ???????????? ??。し
ま
???????、??????????????ゃ?
????。 ? ???っ 。斎
藤
???? 、
?????????????、????
???ャ ?? 。?? 、 ? ? 。
?
???
?? 、 、?? ???
し
ま
???????っ? ??? 。
竹
崎
?? ? ょ 。
斎
醸
?? 、 。
????????????? っ 。
???
??
?
?、?? ???? 、
?? ??? 。
し
ま
???? ? ? ?
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?、?????????????っ???。????????? ?????????? 、 ? ? 。???田
村
????????????、???????????
」??????。? ? ??? 、???????? ? ? ? っ?。 ??? ? 、 ??? ??????? ? ? 。し
ま
??????????? ??
???????
?
????????、
?????????
???? 、
?????????????????っ???
?? 、? 、
???????????
?? ? ? 。
斎
麗
????????? 、
???? ??ゃ 。 ューっ?、 。
???????????、?????ォー?ー?????
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??????????????????。
????????
?? 、 ???????????? ?????????????。
?????、? ?、 ??
????っ 。
竹
崎
???????????????、????????
っ????? っ 、??? ????。
?????ィ?????????っ??、????
?? 。
し
ま
????????? っ
?、????? っ 、 。
?????????????、??????????
ょ??。
斎
藤
???????。
?????????????ゃ??
???。? ?、 、
?
?? ? 。 ? 、 ??? ??? ?。? ? ?? 。
し
ま
?っ???????????????
斎
藤
?? ? ????
?っ??
???????????。??????????????、?? 。? っ?? ????????。?? ?、??????????? ょ? 、 。山
本
????????? ー ? 、
????? ? 。
し
ま
???????
?????ー??????????
???っ??? ? 。
???????????
?? っ ? 、 。?? ??? 。 ?? 。
斎
藤
??????? 。
? ? 、 ?
?
???????????????っ??、????
?? ??
?
?????っ???
??。 ? 、?? ??っ ? 、?? ?? ?? ?? 、??? ?? ュー ー ? 、
???????????????????????、
?ー?
ー? っ 、??????? ??????????????、???? ? 。 、?? ??? 。田
村
?っ??????????????????????
???????。 っ 、 ??「 、?? ? っ?? っ ??? 、?? ? 、 ー ー
???????、??????
?
?? ?? ?? 、 ゃ??っ ?」 。??
????????????????????
田
村
?? 、 ?「???? 」?
??????? 、?? 。 、?? ??? ?? 。斎
藤
???????っ 、 ??? ?
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???????、????????????????、?? 、 ? ????????っ? 。 、??? ???? っ 。?? ?? ???? 。 、?? ? 、 ????????? ?? ?? ?
? 、
???????????、?????っ?。?ー??
?? ? ?、 。竹
崎
??、? ? ? ?
????っ?? ゃ ?。??
???? ? ???????、?っ? ??っ?
?? 。「 」?? ? 。
し
ま
????????????? 、
???? 。
斎
藤
??、?????? ょ 。
??????? ?。「 、 、?? ???? っ 」 。
と
厄E
IC.、
?ょっ?????????????????????
??
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??。 ?????????っ???、???????????
????????????????
?っ ? ?????? 。
斎
醸
」????、??????????????ッ????
????、 ?っ 。? ??? ? 。?? ? 、
?
?? ??? ? 。
?
?? ???ゃ ?? 。
?????????????????っ?。??????
?????
?
???????????????っ??????
?? 、 ??? ???。 ??? っ っ ?。
し
ま
????ッ???????????????????
????? っ 。
ど
ん
同
?????
?
。
竹
崎
?? ?????????????????
??
斎
醸
????、?????????????????????っ?? っ っ 。?? ゃ ???????????、
?ゃ?????
ょ 、 。
斎
蕗
????っ???????????。???????
?????? 。?? っ???っ???? 。
?????? ょ ?。
?? ゃ 、ゃ ? ? ?
?
?????? ュ ?ー?ョ???っ?、??
?っ??? ?、? ?? ???っ? ? 。
山
本
???
?????
?
???????。????っ??
???? っ ??? ??、 ????? 。
斎
醸
????、?? ?? 。 、
????っ???
???? ?、 ?????????
??
?????????。??????????????????????。
斎
蕗
??????????????っ????っ?
語
???? ?。 ッ ュっ?、 ??????、 っ っ ??。???、 ??? 、「 ??」「??? 、 ??? 、?? っ 。 ? っ? ??? っ っ 。 ??? ??? ?っ 。
避
??
?
???????ょ??、???、
????????
?? ?? 。
田
村
???? ???????????????????
???? ?? 、
?っ????????「?
?? ? 」
?????????
L 
字
?? ??? 。し
ま
???????? ? 、
??? ?
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竹
崎
??????っ?????????、??っ????
っ????????。斎
麗
????。 っ? っ 、 ?っ ?
も
?????っ???、????????
?????? ?????
田
村
????????、? ィ?????? ???
?????? ? ?? ? ????。 ?ィ?? ? 、
?
???っ??
?? っ っ??? っ 、 ? ?? 。
斎
藤
??????????? ? ?
?、?? ッ ー 。 っ?? ? 、?? っ 。?? っ 、 。
????????、??????????っ???、??
???? っ 。 ?????????????
??。????ュ?????????っ???。?????
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?? ? ????。
??????????????、???????????
???、 ?、
?????????
???、
???????????。???????????
??っ? ? 。? 、?? っ ????? 。 ゃ ?、 、
?
?
『
?
??
っ??????。
し
ま
????????????????????。?? 、 ???
?????? っ 、 ? ???? ?
斎
醸
?? ? ??? 、 ? ? ??? 。 ??? ? っ?? 、 ?。?? ッ 、 。
??????、????????。?????
??
?
????っ 、 ー
??
??????、
??????????????。?
?? 、???????ッ??ー???????????、?? ?? っ 。 ? ? 、?? ??、 ??????? ?? っ???。????? ?、 ? ッ ー? 、? ッ ??? ?、 。?? ?、 ッ?? ? ?、 。し
ま
????????ィ??????〈???〉????
?????っ ょ 。斎
藤
????〈?????〉??????〈?????〉
?〈??? 〉 っ 、?? ?っ ?ー っ 、?? 〈 ?〉 ? っ 、?、 ? ? 。???? ? 、?? 。 ッ ー
????????????っ??
?、 ? ? ?。
し
ま
?????、???????? 。
?????????っ????????????????????? 。??
???????????????っ?、??????
?? ??? ??っ????。????????ィ???? ? っ 、 ィ?? ー?? ? 。 、?? ?? 、 っ?? ? っ ? ??。 ?? 、っ? ?? ー山
本
??????、「??????
??????っ ? ょ 」?? 、 ??? ???? 。?? ? ? 。
?????っ?????????????????
??? ? 。?? 、
?????????????????、????????
????? 、
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??。????????????????っ????。??
??????????、?????????????
?? ? っ????? 、
???
?? ??
?
?????????「????????
?っ 、 ?? っ ?????? 。??
????????? 、 ?
?? 、 ??、 ??????? ? 。 、?? ?? っ 、?? ?? ? ? ?? ??? 。??
???????っ??????????? 「
?? ???
?っ?????????????っ?。??
?? っ?? 」 、?? 。? 、?? 。
????? ? ?????
っ ? ? ?し
ま
?????????、? ?っ
?????
??
?????????ィ??????????????
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?? ???????。????ィ????????????、 、 ィ? ? 、?? ? ? 。 、?????ょ 。桑
原
?????????
???????????
????? 。??
????? 、 っ ?
?? ???? ゃ ?? ????、
??????
?? 。 、?? 、「? 」 「 」 っ 。?? 、 ? ィ ??? 。???? 、 ???? ?? 。
??????、???????、???????????。
???? ? 、????? ? 。?? ょ 。????。 ?? 。
? ?
?
????????????
〈?????????〉
結
成
????? ??? ?? ?? ?????
???????????????????????????????????????? ?
??????? 、 ? ? ?
???、〈 〉 、
?
?????
?
??
??? ? 。??? 、?ー ー 。
〈?????????〉?、????? ?? ?、
??? 。? ? 。
?????、????
???
???????
? ? 。
????????
?。??、???
???
?
???????。???????ィ??、???。
〈?????????〉?????????〈????? ??〉 、
?
???
?
?、?ィ???、
??、??????、????????????「???
?
?
??????」?????????ー??ョッ????
??。??????????????????????
??
??
????????
????
、
??
? ?
、
??
O 
3 
?????? ?
〈 ?
?
?????〉???????????
。
?
?
?
???
??
?????
「???、??? ????????? ?
????ュ
?
??????????????
?
?????「
?
????? 」「?? ????」
??。
?
??? ?
????????
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1川酬11間附聞11叩1川1聞剛1川1叩1聞川111叩川11川1山1川剛1山1叩1川聞1川11川1川m山11111111111111111阪神大震災と女性記者
竹村登茂子
(読売新聞大阪本社・社会部記者)
「???????????????????????????????」??? 、 「 」、 ???っ?????。??、?っ??
?っ???????、???、???????っ?。????、????、????????? ? ? ? 、 ? ? ? ?ィ???????っ??????。「??」?????????????、??、??????? ィ 、??っ??、 ?、 ?? ? 。 、?? ? 「 」 っ 、「 」 、 ???? っ 。
???、???????????、 ??????????、? 。
????? ー?、 ?? ? っ??? 、 っ
??????? ? 。 、 ? ? ???
??、?? ? 、 っ?? 。? ? ー 、 、 、?っ ? 「 」 、〈 〉?? ?? っ 、 ? っ 。 「 っ っ
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?」? ? 。
ぬω 一4広f6!JTすとωのめ 1山馴1山1聞1川刷酬1山H山酬1剛川111刷馴1聞叩川1叩川1川酬1山馴1川山1H川H山叩川1問削1川1川1川1川111111川
??????????、????っ???????、「?????????????」?
?????????。????????、?っ????ー??????、?????????? 、 ? 、 ー ? ? 。 ?、 ??? ????????? ????????、? ???? ?????っ 。????、 ? 、 「 」 ? ? っ 、 「?? ?? 」 。 ? 。
?????????? ? 、???????????????
?????。? 、 、??。?? 「?」 、 。
????? 、 ?「?????」??っ???。
????? 、 ? ? 。 ? ??? っ ? 。 ? 、?? 。?? ? 、????? 、 。 、 、 、 、??? ? 。
「??」?????? 、 ? 。 ? 、?
????? っ ? 、?? 。 、??? 。
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雪、二らめ、、v
アシデスのアエミニズムに燃XQ
サカモトさん
?????「??
?
???????
??っ?」???、??????。??ー?ー????ッ?????????????。?
?
???
??? ? ? 。
???、????? ?
??? 、「 」??、???、 ? ???っ 。 、
?
??ェ?
??? ? 『 ?
?
????? っ 」
サシデイ
??? ?、 ? ? 。??? 、
??????
?
????ェ??ィ?????
?
? ?
?
?
????????????。??
?? ???? ?ー??ョッ 。
?????? ???????????????? ???????
?
??
????????、?????
?? ??????????????、? ???? 、っ? ? 。 ???っ?? ? っ ??? 。???? 、???? ?、 「??? っ??? 。??? 、?????? 、 、????? 。??? 「 」 「?」?
?
?????、???
??? 。
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?????????????????っ?????????
??????っ? ?
??っ????、????????、
???????????ィ?
????? ?????っ?、?????? ?ィ ? ???? 、
?????ィ?
???? 。
??????っ????、????
????? ?? ???っ ? 、?? 、?? ???? ??? ?っ 。??、 ? ??? ? ???っ っ??? ?。
????????????????
?????? ? 。
?????????。?????????
????????????、?????? ??? ???。?????、???? ?????? 、?? ??? ? 。?? ? っ?? 、?? ??? ? ?。?? ? っ????っ?、??? 。
???????????????
?、??? ? ??? ? ?
??、???????????????? ?、 ャッ?? ?? ????????ょ??。 ? ??? 、? 、?? ?? ? 「 」?? 、? 、?? ? 、 ? 」?? ???? ?。
? ?
?
???????っ???
??? ??????????
『?????? 」??っ????。????
?
???、?
?、? ? 、?? ? ? 。?? ??? ? ー っ?? ? 、
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???????。??????????? ? 、 ?????? 、?????? ? ???? ?、 、?? ? っ 、?? ? ??っ ?? 。
????っ?????????? ? ??
?、????? ??????ー????? ??? 。 、?? ? ?ー? ? 。??? ? ??? 、?。 ?? ??? ?? ? 、?? ?
??????、???????????? ???、 ?????? ???????? ? 。???? ? 。
??「??」??????????
?????、?? ?? ?。 っ?? ??? 。「 」?? 、? 、??っ ? 。?? ?っ
?
???????
?っ ? ???? ??。 、??? ??っ? 。
..6. 
7 
????????
????????
?
?
?
???
????、??????、??????? ? っ????? ?っ?? ???、????? ? ??? ? 、?? ?、 ???? 、 ??、?? ?? 。 、
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?? ? ???? 、? ェ?? ??? 。? 、?? ? っ?? ??、 ?????? 。?
?
?????、????????、
?? ??、? 、?、 ? ?、
??????????????????? ??????、? 、??
?????????
、
? ?
??
。
????っ???????????? 、 ?
?
????
???????????、???
???
?、 ??? 、
?
????
?? ? ????
???????、???
?
。
???、
?? ?
??
??、
?
?
??、?
??
? 、
??????????
?、 っ? ? ?????
???
???
???
????っ?
?
?
?? ???? ??
。
?? ????
?
??????
?
?
???? ????
。
?????
?? ?
???
??
? ? 、
??
?
???????????
?? ???、??????????? ? ?????
。
?????????????、??
?? ? 、 ? ????? ?っ?? っ?
。
?
?????
????
っ????
?? ? っ? ?
。
?
????????? ?????
????、 ? ?????
?
???????????
?? ?
。
???、???
?? っ?、 ?、?? ? ゃ〈? ?〉 ???? ???? ? ??
。
* 
『
??
?
?
????
?
???っ?
』
?、???
?
?? ???ィ?
?? ? ?
。
「????
????????????っ?????? 、 ??? ?? 、
?
????
???
?? ?
?
?? ?
。
??
?
? ?
?????っ????」?、???
?、 ? ? ?
た
?????????
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111 111 1 1111 11 11 1111111 1 1 11111111111111 111 1 1 111 1 1 1 1 1 111 11 11 1 1 1 1 1 1 111111 1 1 11 1 1 
?、?
??
???、?
?
????
?? ? ??
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(2) 
???????
? ?
?????
?????っ??、?
?
???ー?ョ????
?????
?
????っ???。?????
??????ょ?????????、????、???????????????????????? ?????、?????? ? 。
????? ? ? ?? ??????????、????????????
????? ? 。 ? 。????
?????
?
?????????。???????????????????ー??
??
???
?
? 。
?????????っ????。??
?
??ー???????????????。
????
?????
?
????
???
?
?
??????????、???????っ?????
????????、 っ 。
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
????????????????????????????????、???????
?
????っ???
?
???????????????????。
?? ????????????????????????????????。???????
??????????，?っ????????
?
?????。????????????????
?? ?、??????????????????、????????????????。
????? 、 ッ っ っ
????、 ? ? 、 ? 。?? ???? ?????っ 。?? 、 っ 。 ??????????? ? 、?? っ?。
????っ???????、????? 。 、
??????????。 っ ?
???。
????????????っ?。
??? 。
?????
?
???っ???????????っ?????ッ??????っ?。??????、
?????? っ?? 、 っ ???、 。??っ ?、
?
???ー?ョ??????っ??、????????????、??????。
?
?
???ー?ョ????????????、?????????????????????。
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11 11 1 1 1 1111 1 1111 1 111111111 11111 111 11 111 1 11111111 111 1111 1 1 1111 1111 11111111 1 111111 
?????????、?????
????
?
??????????????????っ???。
??、?
?
???ー?ョ??????????????????????????????、
?????ー???? ? ???????。
???、?????????っ???、??????っ?????????????。????、
94 
???????
?
???ー?ョ????????。
?
?
???ー?ョ?????????????
???
?
?????っ?????????。
????? っ 。?? 、 ー?ッ ? ー? っ 、
?ー?ッ??? ー 。 ????、????? ? ? ー ッ 、 ? 。 、 ??? ???ー?ッ??? 。 ー ッ っ 。
??????? 、 ? 、?ー?ッ
??? ?。
???????????? ????? ? ???、???????っ?
??????? ?? ?ッ ? ? っ? ??。??ッ ????? ? 、 ?? ?
????。 ッ ? ? 。 。
????? 。
??????、????? 。
?????????、???
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
????????、??????????っ???。??????????????、??????? っ ?、 ? ッ? 。 ? 。?? ???? ? 、 ? っ 。
??????ッ??????????????、?????????。?? ? 「 ? 」 ??????????
???。? 、???????
?
???????、????ー?ー??????。
「???? 」 。「 ?????、????
????」 ? 。 ッ ??? ??????。
「?????、??? 、 、? 、 っ 。
??
??
?????、??? ? 、 ? 。 ??? ????????? っ ???。?? ? 、 っ?ょ??っ ? 」
???????? 、 ュ っ 。?? ?ー????????
????? ?ッ 、?ォー 、 ?ー ー?? ッ???? ? ? 。
??????? っ??????????? 、 ュ
95 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
ー??、????。
96 
?
??、??????????????????、????????????????????
??????
?
????????????????????????????????????
?? ???? ?????????????????????。????????ォ?ー ???? ? ????????? 。
?????、? ??????????????。???????????。????????
????、 、 ???????? 。
??? っ 。「?
????????????????っ??????????????。????、????
っ?、?? ? っ 。??? ? 、 、 ?? ??」
???????、 ー???っ???????????。????????????????
?????? ???? ? 、 。 ??????? 、 、?? ??? 。 ー ー ー 、 っ??? 。
?
????????????、?????????っ???。 ? 。
????? 、 。???? 。
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
????????、?????????????????????。????????????
??????????????????。??????????????????????????? 。 ? 、???????????????。????? 、???? ??? ? 。
?
???????、????????????。?????
?
???
?? ? 。
?
???
?
????????????。??????
?? ? ??、?????? ? 。
????????っ??、 ? 。 、 ?
????? 。 ?
O 
????? 。 ? ? 、 。??、 、 っ 。
?っ?、??? っ 。
??????ゃ???
?
????????
っ? ?、? ??? っ 。 ッ ???? ?、????? ? っ
????????????????????? っ 。?? 、????? ?
?っ???。 ? ?っ ? 。 、?? ? 。 っ ? ? 、
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1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
???????????????????????????。
?????????????????????????????????????。?????
????????? ッ 。 ??????????????? ?、???、?????? 、?? ?? 。
??????? 、 っ 。 ???????????
?、??? 、 ? ?ー ー ???? 。 ー ??っ???。
??????????????。? っ 。
??????っ ?。 、 ??? ?っ 。「 ? 、??????? ??? ? ? 。 。 っ?? 。? 、 。 ょ
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?? ? 」
?????????????? 。 ?????。??????????
????っ 、? っ 。
??????????、?、? 。 、
????ュ??ー ョ ? 。 。?? ? 。
????。???? 、
?
???ー?ョ??????。????????
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
?。??????????????????????????????????っ?????、 ? ???ー??ー???????? 、 ? ?。
????????????
?
??ー?ー???。??????????????????。?
?
?ー? ? 。?っ? ? ? ?
「???っ??????????っ???っ??。???????????????、????
??????????っ??????????????
?? ョッ っ ? 」
?????? ? っ 。??
?
??ェー????????????、???
????? ? ?、?? 、 。?? ?? ? 。? っ ???????????? 。
?????、? ? ? ?
??? ??? 。
??????ッ????? 。 ??? 、?????????
??????? 、 ?。 ? 、?? 、 ? 。 ッ?? ??? 。 っ ? っ ? 。??ッ 。
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?
????ッ???????????ー????????っ???????。????。???
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??????????っ??????。
「????ょ?、?、?」????????????。?????
?
?
?
???。??????
?
?
?
????????????。
?????、
??????、
?
????
?
????、??????????????。
O 
?
?
???ー?ョ????。????????????。??、?、
???。??? ????
????????。
?
?
??ー?????????????。???????
?
??。??????????。??
?っ?????? っ?。「?? ? っ ???、????」 ??? ??。 ??????。?????。
??????っ??
?ー???
?
?????????。
????、
?
????
?
???っ?。???????、??????????。???????
?。??? 。 ッ ? ?。???????? ? ? っ ? 。 、
?
?
? ー ? ? ?
??????? っ 。 ?? ???? ?、?っ????????。????、
????? 。
??? ?、
?????????????。?????????????
111111 111111111111111111111111111 11 111 111 11111111 11111111111 1 1111 11111 11 1 111 11 1 11 1 
??????。????
?
??ー?。
??????
?
?。????????????????。
?
???????????????。
?????????????????。???。??????????。???????????????? っ 。
????? ?、????????????????????っ?????????。
??? ? 、 ? 。
?????????? っ 。 ?? 。 ?
??? ??? 。
??。?ッ?? 。 ? 、 。 ???
??????? ? ?????? ょ っ 。
????? 。 、 。?? 、? 、 。
? 。
?
???????????、
?????????
?
??????????、?????????。
??? ? 。
??? 。??? 、 ?? っ 「 っ 」
?ー?ー?????????????っ??。
????、 ?? ? 。 ??
?
??????
???っ??、 ? ?っ? ? 。
?ー ー っ 。
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C⑨C⑮~~~C⑮C⑨C⑨C⑮~c⑨~~c⑨C⑨C⑨C⑨C⑨C⑮C⑮C⑮~~C⑨~~~ 
??
?
???????
っ ?
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???
????????
???
(2) 
??????????? ?? ??
??????????ュ? ?? ?? ???????????、?????????????????
??????っ???。???ィ??????????????????????????????? ? ? っ ? 、 。?、 ?????? ??? ?、? ????????????っ???。?????????? ?? 、 。?? 、? 、 。 、?? ? 。 ? っ 、 ? ??? ? 、 、 ャ っ 、?? ? 、
~~~~~~~c⑮~~C⑮C⑮C⑨C⑮C⑨~~~~c⑮C⑮~~C⑨~~~ 
???????????????????。
???????????????????????ュ??ィ???????????????。
???、????? ?????????、?????、??????。 ?????? 、 ュ ィ ー、 ? 、 、?? ー?ー? 。
??????????????????????????
?
??????????????????、???
?????????ュ ?ィ ー 。 ?、 、?? ュ ?ィ っ ? 。?? ????っ??? ? ? 、 ュ ?ィ??っ?。 ??????? ?? ー 、 ? っ 、 、?? ? っ 、 ュ ィ っ 。?? ? 、 っ 、?? ? 、 ? 。 ー?? ? 、 ュ ィ 、?? ? ? 。 、 ??? ? 。 、 、
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~~c⑮~~c⑨~c⑨~~C⑮~~~~~~C⑨C⑨~~~~~~C⑨C⑮ 
??????????????????。???、???っ???、????????。
????????ー?ッ????????????????、??ュ??ィ?????????
????? ?。 、 ??? ? ?????????????????。 、 ュ ィ ? ??? 。?? ???? っ 、 ュ ?ィ ????、????????? ? ? 。 ュ ィ ? ?、 ??? っ? 、 っ 。 、?。 ? っ 、 。
?
?、 ?? 、 、?? ?。
??ュ??ィ???????????????
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????? 。
????????????、??
?
???、?????????????っ?。???????
????「 」 。 、?? 。 ? ー ー っ 、 っ 。?? ?ュ? ィ 、 ? 、?。 ?、 ? ? 。?? ?? 、 ュ ィ?っ?。
ac⑮C⑨aaaaaac⑮aaac争ac⑮aac⑨aaaac⑨aaa
???
?
????、?????ュ??ィ???????????、?????????????
?。??????????????、?????????????、??????????????? ? 。 ? 、 ???????????????? ? っ??っ????っ?。?? ??? ? ?、????? ? っ っ 。 、 ??? ?? 。 、?? ?? っ 。 ゃ ? 、 っ?? っ 。 、? ? ? ? ? ??? ー? っ 。 ? 、?? 。? っ?? ? っ 。 ィ
?
????????、?????????????、???
?? ?? 、 ?? 。??、 ? っ 。
???????????????
?
????っ???????????????????っ?。???????、?????
?????????っ ?? っ 。 、 ? 、??ー ??、 、 ィー
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~C⑨~~C⑨~C⑨C⑨C⑨C⑨~C⑨~~c⑮~~~~c⑮C⑨C⑨C⑨C⑮~~C⑨ 
?????????、?????????????????????????????????、??? ? ュ ィ ー 「
?
?
?」 ???????? ???????????????????????。????
?
?? ???? ? 。 ュ ィ っ 、
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??? 。
???、??????、????????
?
??????????????????????
????? 、 。??、 ? 、 ? 、?? ?? ? 、?? ? 。 、 、?? ?? っ っ 。
?????????? ?、 ? 、 ????????????、?
????? 、 っ 、?? 、 っ 。?、 ??? ? 。?? ?? ? 、 っ 。?? ? ?っ 。 、?、 ? ? 、
~~~~C⑨~~~~~C⑨C⑨~~~~~~~~~~~~~~~ 
?????。???????
???
?
???、????????????、??????。
? ?
?
???????????
?????? ??????
?
?????、????????、??????????????
???、????? ? 、???
?
????????っ?。??
?
???
?? ? 、 ????? ??? ?、 ??「?????????」?????っ ???。??
?
???????????、 ??????????????
??、 ?ュ ィ ー っ ?っ ?????。????????? ?
?
????????????。
?????????????? ???、 ???????????。???、???
?????、 ?? ? 、 ??? ??? ??? 、 っ 。 、 ??? ??? 、??? 。??????、?????????????????????っ??????????????
????? っ 。
?
?????
?
???????????「????」?????。
?? ? 、 ? っ 。 ??? ??? っ 、 ?
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C⑮CXi) CXi) CXi) c⑨C⑨CXi)c⑨CXi) CXi) CXi) c⑨C⑨C⑨C⑨C⑮C令CXi)CXi)C⑨C⑨C⑮CXi)c⑨CXi)c⑨C⑨
っ?。???????、??????????????????、???????。????????????????、? 。???、????????????????????????????、??????っ???。
?????「 ? 」 っ 、 ??? 。 「 ? 」 、 ??? ??? っ 。 ?? ?「????????」?????っ 、?? 、? ? っ 、?? ? っ 。 ュ ィ 「 」??? ー っ 。
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??????????? ????
?
????、??????ー?ー????????????????????????
?????、???? 、 っ 。 、?? ? っ 、 ?? ー ッ っ?。 ?、??? ?? ? 、 ? 、?? ?? 、 っ 。 ? ?、?? っ っ っ 、
??????????????
?
????????????????????????
ス
~~~~~~~C⑨~~C⑩C⑨C⑨G⑨C⑨~~~~c⑨~C⑨~C⑨C⑨~~ 
????????????????????、?????????????っ?
。
???、??
????、?????????????っ????、????、??????????、
コ
、ー
ニL
?? ?
、???????????
??????????
。
?????
?? 、 ??????????、??、??? 、??
?????????????????????????っ?
。
??????????
??
??????????????、?????????っ?????、???っ?
??
。
???????、????????????、??????????????
??
。
?????ュ??ィ???、??? 、 っ ?
。
?
? ?
????「????」?
。
? ???
? ? ?
? ?????????????、?????????????
。
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~C⑮C⑨~C令C⑨C⑨C⑨~~C⑨C⑨C⑨C⑨~~C⑮C⑨~C⑨~C⑨~C⑨C⑮C⑮C⑨
?????????、?????ュ??ィ???????、???????????????。??? ? 。 ? ュ? ィ 。 、?? ??????。?? ?、??? ?? ?????っ????????????、???? ー っ 、 、 っ 。?、 ? 、「 ??、 ?? 、 ?。 ? ???っ?? 。 ー 、 、?? ? ー 。 ー ュ ィ??? 。
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???、???
?
??、???????????????、????????????????
????? ? っ 。 、「 」?ュ ィ 。 、 、?????????? ? っ
46 i 
「?????????」??????????っ???????。??、????????????????????「?????」???????????????。?????????????????????、???????っ????。
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?
?、??????????????、
??????????????????? 。
??、?? 「 」
?
??? ? ???????。
?
?
??? ? ? ????
?っ? ?? 、 っ??? ??? 。
?????
??? ? ? 、????? っ 。 、『
?
???????っ?」?、?
???
?
??????、??
????? 。???、 ?? ?っ?? 、??? 、???? 。
?????、??????????
?
?
???????????????
???っ????。
??? ???????????
?、? ? ????? ??????? ??。
* 
??? ?????? 。 ? ? っ??、?っ??っ ゃ ょ? 。
「???????」????
??? ? ? 、???。? ????? ?? 。?
????????
?
???
????
??? ? ?
?
??????
??? ?。
?
????? ?? ???? 、 っ 。
?
?ー??
???????????、????、???????????っ??っ????? 。???、 ー??? っ 、 っ ???? 。
???????????????
?、??? ? 。???????ょ 。??。 。????? っ 。
????????
* 
?
???????、????????
??、????? ? 。??? ?????、? 、 、?
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?????????????????????。??????、????????、 、??? 、??? 。
?????、??????????
??? ? 。???? 、「 ッ 」??? ????、「 「 」??? 」 。
????????
〔??? 〕??? ?、 。??????? 。 ???? ????。 ょ、〈 ? 〉??? 。 、???、???
????????????????
?????????っ?、??????? っ ??????、? 、 ャ ー?ー?ー 、 ュッ ?っ??? ? ??????、?????? 。 ???? 、??、 ?? ???? 。??? 、 っ???、??????? ?。 ? ???? 、 ??、? 。
〈???????ッ??ー?〉??
???、?????? ? ?
?、??????????????????っ???????????、???? ? っ 。
????????
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* 
????????????? ? 。
???????????。????
??? 。
??ー っ 、
?
??
??? ?????、? 、??? 。?? 。??? 。
????????っ ??????
??ー ー ? 、????? 、??? ? 。
??????????、?????
??? 。 ??????
〈?
?
????
?
?
???
??ー
??ョッ?
???
?
?? ??
?
??
?
?
??
?
?
??
?????
「??
??
?
??」 ?
?
??
〔? ? ?
〕 ?
?
?
?
?
? 、
????
? ?
?
?????
?
?????
?
?
?
?
?
?
、??
??
?
????
ー
?
。
??
?
?
?
????
「??」 ?
?
?
??
??
?
??
??
????
〈??
???
?
〉?、???
?
?、?
??
??????
?
??
?
?
?????
???
??
。
?
?? ?
??? ?
。
???
?
?
?? ?
??ー
??
ョ
ッ?
。
?
?
?
?
??
???
。
?
?
?
?
?
??
??
?
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